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Transició: concepte i orígens
El món tal com el coneixem està en un 
procés de canvi profund que sovint es pro-
dueix a una velocitat exponencial, deixant 
en evidència sistemes i estructures que no 
són capaços de respondre de forma àgil i 
adequada als reptes que sorgeixen a esca-
la global. En l’era actual, fenòmens com 
el canvi climàtic o el mite àmpliament ac-
ceptat de l’expansió econòmica sense límits 
en un planeta finit no han fet sinó agreujar 
molts d’aquests problemes: l’augment de 
la pobresa i la desigualtat, les migracions 
econòmiques i climàtiques, els desastres 
ecològics, els conflictes bèl·lics, la radica-
lització i corrupció política i religiosa, així 
com la deslocalització i desintegració de les 
comunitats, requereixen una resposta im-
mediata. 
Conscients de la magnitud de la tasca 
que tenim per fer, i inspirades per la capaci-
tat d’impacte de què pot gaudir l’acció local 
per respondre de forma adequada a aquests 
reptes independentment d’allà on es produ-
eixin, diverses persones (entre les quals, Rob 
Hopkins) l’any 2006 van començar un dels 
experiments ecosocials més interessants dels 
nostres temps: el moviment de transició. 
Agafant com a idea inicial els estralls 
causats pel canvi climàtic i l’imminent pic 
del petroli (que vam sobrepassar, segons els 
experts, el 2010), es va proposar la idea de 
“transicionar” (canviar, transformar) cap a 
societats més resilients (capaces de respondre 
davant dels canvis bruscos i recuperar-se’n 
després) i menys dependents dels recursos 
fòssils per sobreviure i prosperar. 
On i com està tenint lloc 
Essencialment, la transició és una manifes-
tació de la idea que l’acció local pot canviar 
el món. A dia d’avui, existeixen iniciatives 
de transició en més de cinquanta països a 
escales molt variades, des de petites comu-
nitats fins a barris, o ciutats senceres que 
es declaren “en transició”. Aquestes inici-
atives sovint tenen el suport d’una xarxa 
coordinadora regional o estatal, com és el 
cas de Red de Transición, amb l’objectiu de 
donar visibilitat al que està passant i inspi-
rar el major nombre de persones possible 
a participar en la cura i regeneració de les 
seves localitats i del seu entorn. 
A l’Estat espanyol, des de l’any 2008 han 
sorgit al voltant de cinquanta iniciatives re-
partides per tot el territori, i disposem d’una 
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guia de referència sobre les seves experiènci-
es, escrita per Juan del Río (2015). En el re-
gistre internacional (compilat per Transition 
Network), n’hi ha prop de dues mil, més tots 
els projectes i iniciatives afins que no s’auto-
anomenen de “transició”, però que treballen 
en la mateixa línia. Totes estan formades per 
persones compromeses amb el canvi cap a un 
futur positiu i resilient.
La força de la transició resideix abans de 
res en una proposta innovadora que integra 
l’acció exterior (al món) amb la cura de les 
persones (treball interior). Sense els proces-
sos grupals i individuals de suport mutu i 
cura emocional, qualsevol acció que vulguem 
veure materialitzar-se sovint estarà abocada 
al fracàs, ja sigui per conflictes que no sa-
bem gestionar o perquè ens en cansem i no 
trobem l’empatia necessària per tornar-nos a 
aixecar. El procés de canvi pot ser tan esgo-
tador com emocionant i, en tots els aspectes, 
transformador.
Juntament amb el treball interior, la trans-
ició aposta per les manifestacions pràctiques 
a nivell local: una acció val més que mil pa-
raules, i no hi ha evidència millor per demos-
trar que una projecte funciona que fer-lo rea-
litat on les persones puguin veure’l, tocar-lo, 
i participar-ne. Les manifestacions pràctiques 
de la transició varien molt pel que fa al for-
mat i l’aplicació, però totes busquen estar ar-
relades a l’indret en qüestió i respondre a les 
necessitats locals. Per això, sovint podem tro-
bar que els temes que es toquen primer són 
l’alimentació, l’energia o l’educació, a través 
d’iniciatives de cooperatives de consum o 
horts comunitaris, plans comunitaris de des-
cens energètic, o universitats populars que 
busquen fomentar l’aprenentatge d’habilitats 
i oficis tradicionals. En l’actual context de 
crisi econòmica global, diverses iniciatives de 
transició s’han enfocat a fomentar l’empre-
nedoria social i ecològica i la transformació 
del model empresarial de les empreses locals, 
i d’aquesta manera afavoreixen la prosperitat 
de la comunitat. 
Aquest tipus de manifestacions del canvi, 
tant internes com externes, ajuden a canviar 
la base que fonamenta a qualsevol col·lectiu 
humà: la història que la comunitat explica de 
si mateixa. 
Principals reptes
Per descomptat, explicar una història di-
ferent de la que coneixem la majoria de 
persones no és una tasca fàcil, i encara 
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més si una part d’aquesta història asse-
nyala que la cultura occidental que hem 
creat amb tant esforç ja ha quedat ob-
soleta. La premissa de la qual parteix la 
història actual està basada en la idea de 
l’escassetat: un sistema binari que, a ni-
vell subconscient, explica que “perquè jo 
pugui tenir, a una altra persona n’hi ha 
de faltar”. A més, sovint caiem en una 
justificació encara més insidiosa, quan 
ens escoltem dir “no importa, aviat algú 
inventarà alguna tecnologia que ho solu-
cionarà tot”. 
El repte de la transició, per tant, té molt a 
veure amb el canvi cap a la cultura de l’abun-
dància en tots els àmbits d’acció humana i de 
la presa de responsabilitat a nivell individual 
i col·lectiu. Començar a crear un imaginari 
nou que permeti a les persones somiar, iden-
tificar exemples a seguir i posar fil a l’agulla 
són fets que s’han de desenvolupar en paral-
lel i connectats a les accions materials que 
duguem a terme. A més, cal que la inclusió i 
la diversitat siguin una part essencial de cada 
projecte i iniciativa des de l’inici, ja que és 
l’única manera que la comunitat hi participi 
de forma plena.
Educació en transició
L’objectiu, juntament amb el fet d’intentar 
que la transició sigui “inclusiva”, és que les 
persones i col·lectius “incloguin” la trans-
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ició en les seves activitats i en la seva quo-
tidianitat. Una de les maneres més eficaces 
per assegurar-nos que la transició respon a 
la diversitat de necessitats i fomenta que les 
persones s’apropiïn de la idea i la facin seva 
és fer-ho a través de l’educació i la consci-
enciació. 
La majoria dels sistemes educatius oc-
cidentals, així com les seves rèpliques per 
tot arreu, continuen preparant les perso-
nes per formar part d’un mecanisme eco-
nòmic obsolet que ens ha portat fins on 
som. Sota la bandera de la igualtat d’opor-
tunitats, l’educació reglada sovint con-
tinua reproduint sistemes de pensament 
limitants i molt enfocats al fet que cada 
individu trobi el seu espai dins del sistema 
econòmic actual, reprimint i marginalit-
zant experiències i possibilitats alternati-
ves.
El gran reaprenentatge
L’aprenentatge que proposa la transició, 
per tant, busca promoure l’apoderament, 
la resiliència i l’esperit crític de les perso-
nes. En el nostre sistema de valors actual, 
on el temps és un bé escàs i preval més la 
solvència financera que la capacitat de res-
posta, preferim externalitzar la responsa-
bilitat del que ens passa abans de fer res 
respecte a aquest fet nosaltres mateixes. 
De la mateixa manera que deixem que ter-
cers s’encarreguin de la gestió de les es-
combraries, de l’estratègia política estatal, 
de la crisi de refugiats mediambientals, o 
dels conflictes armats, també preferim que 
siguin altres persones les que produeixin 
els nostres aliments o reparin els nostres 
electrodomèstics. De vegades, fer el con-
trari pot resultar gairebé impossible, ja 
que el sistema està dissenyat per exacer-
bar la dependència en agents externs per a 
pràcticament tot. 
La construcció de resiliència, per tant, 
aposta per avaluar la nostra dependència 
de matèries primeres com el petroli o de les 
habilitats d’altres persones, i veure en quins 
àmbits podem començar a reduir aques-
ta dependència. En molts aspectes, aquesta 
resiliència-independència suposa recuperar 
habilitats i sabers antics, que fins no fa gaire 
eren comuns i es donaven per fets, com els 
cercles comunitaris, la criança compartida, 
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la reparació d’eines, l’intercanvi, etc. Encara 
més, aquest tipus de formació i educació no-
més pot ser efectiu si s’aposta per treballar de 
forma conjunta amb els centres de formació 
locals, les escoles i les universitats, així com 
treballant conjuntament amb les organit-
zacions que donin suport a la recapacitació 
dels aturats a llarg termini i la inclusió de col-
lectius desfavorits.
Formació per a la transició
L’educació és el motor del canvi: pot ofe-
rir-nos un espai per imaginar un futur di-
ferent i les eines per començar a caminar 
en aquesta direcció. El canvi en el sistema 
de valors de què parlem comença a partir 
d’una nova mirada, en la qual ja no podem 
seguir considerant que el món està com-
post d’elements separats, sinó que tots els 
elements formen part d’un sistema viu. Per 
això, un petit canvi en un lloc pot tenir un 
gran impacte al seu voltant. 
No obstant això, no n’hi ha prou d’aug-
mentar la nostra consciència en aquest aspec-
te, ja que també necessitarem metodologies 
per fer alguna cosa respecte a aquest fet. Per 
això, la transició proposa una sèrie de cursos 
experiencials i participatius per proporcionar 
eines de facilitació, disseny i treball en grup, 
promovent el pensament crític, l’aprecia-
ció de la diversitat i la creació i consolidació 
d’iniciatives de transició.
Conclusió
La transició aposta per un model viral, en 
el qual les persones es puguin sentir lliures 
d’agafar aquelles idees que els serveixin, apli-
car-les, modificar-les i compartir-les. Més en-
llà de marcs conceptuals i exemples pràctics, 
el màxim aprenentatge, sens dubte, és la im-
portància de crear xarxes i sinergies amb col-
lectius i professionals que ja estan treballant 
per millorar la realitat social i donar suport 
activament a la integració i participació de les 
persones. Q  
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Resum 
La transició aposta per la relocalització 
de l’economia, per la socialització de la 
responsabilitat i pel suport mutu per 
navegar per aquests temps de crisi sistè-
mica. Ampliar les perspectives de futur 
per a la societat és una tasca que reque-
reix l’esforç coordinat i compartit de 
totes les persones compromeses amb el 
fet d’aconseguir una visió positiva per a 
un futur més equitatiu, sa i sostenible. 
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AbstRAct
The transition is commited to the relo-
cation of the economy, the socialisation 
of responsibility and mutual support in 
the times of systemic crisis. The expan-
sion of future prospects is a task that re-
quires coordinated effort of the people 
who are commited to a positive vision 
for a more equitable, healthy and sus-
tainable future.
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